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11 月 の で き ご と
今月の第74号は，1頁の「平成14年度第2回金沢大学フォーラム」をはじめ，シンポジウム，講演会，研究発表会な
どの記事が多くなりました。大学に求められる『積極的な情報の提供』，『地域社会への貢献』の一環ではと思われます。
2002年も残すところわずかとなりました。本紙では，本学の様々な出来事や行事などを提供してきました。これも皆
様方からの情報提供の賜物と感謝しております。これからも内容・方法に工夫を凝らすなど，より良い広報・情報発信を
目指し努力してまいりたいと思います。来年も引き続きご支援とご協力をお願いします。
（総務部企画広報室長 太田 義興）
11月23日，春から活動を続けてきた北谷で水田に溜まっ
た泥上げや里山道づくりを行った。秋風に落ち葉が降る中，
お天気に恵
まれて爽や
かな汗を流
した。里山
も冬の装い
に変わりつ
つある。
	
泥上げをする参加者
＝11月23日
工学部（10月29日）及び事務局（11月20日）では，工
学部教職員，学生約230名，事務局職員37名が参加して，
それぞれ防災訓練等を実施した。
消火訓練する事務局職員
＝11月20日，事務局横
救命処置の実技体験する参加者
＝10月29日，工学部秀峯会館
	
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永年勤続者表彰を受けた教職員
＝11月22日，大学会館
11月22日，「平成14年度永年勤続者表彰式」が挙行された。林学長から金沢大学永年勤続者50名に表彰状が授与され，文部
科学省永年勤続者3名に表彰状が伝達された。これに対し，岡澤孝雄留学生センター教授が代表して謝辞を述べた。
